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Les performers (i.e., artistes et sportifs)
cherchent à acquérir un mental solide pour faire
face aux challenges liés à leur activité.
Malheureusement, cette force mentale se
développe parfois au détriment d’un sentiment
de compassion pour soi-même, l’auto-
compassion [1]. L'auto-compassion se
caractérise par trois composantes: bienveillance
envers soi, humanité commune et pleine
conscience. L’acquisition de compétences en
auto-compassion a démontré des bénéfices
pour la performance et le bien-être personnel
[2]. Le développement de compétences
personnelles d'adaptation dépend souvent de
son environnement et pas uniquement de soi-
même [3]. L’entourage d’un performer (i.e.,
pairs, parents, coach) a un rôle à jouer dans son
développement personnel.
L’utilisation d’une méthode mixte permettra de
répondre à ces questions :
Comment l’auto-compassion est perçue et 
définie par les performers et les coachs? 
Quels rôles joue l’entourage dans le 
développement de ces compétences ?  
Cette étude vise à étudier l’auto-compassion de
performers et ses liens avec la relation au coach
et l’entourage du performer (parents, pairs). Plus
précisément, les objectifs visés sont d’/de:
• Explorer le concept d’auto-compassion chez
des performers
• Étudier les liens entre l’auto-compassion et
l’entourage des performers
• Créer des lignes directrices pour
l’encadrement et l’accompagnement au
développement de ces compétences
Participants
• Entre 25 et 30 performers
• Âgés entre 14 et 25 ans
• Activités pratiquées: musique classique, danse




Les données sont récoltées par la conduite
d’entretien semi-structuré avec chaque performer.
• Consigne initiale: Raconte-moi comment se
déroule tes cours/entrainements avec ton
entraineur/professeur et comment tu te
comportes avec toi même lorsque tu t'entraines.
Ensuite, deux dimensions sont approfondies :
a) Relation à soi-même, auto-compassion
b) Rôles et relations avec son entourage
Les performers sont également confrontés à des
citations auxquelles ils doivent réagir.
Les résultats attendus, grâce à des croisements
de données issues de méthodes mixtes, sont :
• Une mise en lumière de ce qu’est l’auto-
compassion pour ces performers
• Une clarification du rôle de l’entourage dans le
développement de l’auto-compassion
• La prévalence de l’auto-compassion au sein
de cette population
Des pistes sur l'accompagnement dans le
domaine de l'auto-compassion et des lignes
directrices sur l'encadrement nécessaire
pourraient en résulter.
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• Environ 250 performers (musique classique, danse classique, sports artistiques), âgés entre 14 et 25
ans, pratiquant en Suisse romande
Questionnaires en ligne ou papier
Analyse des données
Les données seront analysées à l’aide du logiciel statistique SPSS.
Participants
• Entre 15 et 20 coachs (professeurs,
entraineurs, maitres de ballet)
• Activités enseignées: musique classique,
danse classique, sports artistiques
(gymnastique rythmique, patinage artistique)
• Suisse romande
Procédure
Les focus groupes réuniront des coachs des
différentes disciplines (i.e., un focus groupe = 1-3
professeurs de danse, 1-3 professeurs de
musique et 1-3 entraineurs de sports artistiques).
Lors des focus groupes, différentes vignettes
seront présentées aux coachs, à partir desquels
ils réagiront:
a) Situation coach-performer entravant allant
à l’encontre du développement de l’auto-
compassion
b) Situation coach-performer favorisant l’auto-
compassion
ENTRETIENS SEMI-STRUCTURÉS FOCUS GROUPES
Échelle d’auto-compassion [5] 
General Health Questionnaire-12 [7]
Questionnaire sur les comportements 
interpersonnels (IBQ) [6]
Analyse des données: Analyse thématique selon la Grounded Theory [4]
